











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































象 調　　査　　巻綬　　　磁 児　滝 教　舗 成　人
牛込原町 ユ。 o
? ?
早　稻　田 10 3 4 ．中柑，1々之丙








四谷第七 1⑪ メ 壌一イ





松　　　葉 10 ? 1 紫田，石川
聾。　鰯 清　　　島 11 2 1
待　｛乳　山 丑壌 3
?
闘　　　中 13 2 1 北村，島嫡
精　　　華 10 ?
?．





江　戸　川 憲窪 呈　　　藩 柴田，廃驚，石用











臨　欝 ．聯　　　北愚 藍5 5　　　＄ 飯豊，島嫡






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分　　　、 一級 二　級 三　級　　雇用入 計





計・ 3 エ5 17 17 52
221
（2）　as一一もな琢酸員
区 分lec剣簸観翻備 考
所　　　長
庶務部
　　部長
研究第1齢　　部長
研究第2部　　部長
井手成三
西屡　．実
齋藤　　正
宮沢幹郎
芳賀清一郎
井上　　繁
樋口　敬治
岩淵溌太郎
申村通夫
』；林　　　大
高橋一夫
柴田　　武
飯豊毅一
永野　　賢
大野彌穗子
武田婁美子
斎賀季夫
北村　　甫
宇野義方
島騎　　稔
水谷静夫
石川　嘆子、
浅井；悪倫
草島時介
輿水　　i甦
岩佐　　正
森岡・健ニ
エF井曇夫
△ll雛li事務取扱（驚珊
エ949・　2・31p
　1949．8．5　1948．12．20総門果衰ヨ
　1949．1．19
　1949．6．1　　1949．3，ユ5　臨賭…緬藩と員’
　1949．1．13
　1949．1．14
　エ949．2．28
　1949．1．31
　1949．6．1
　1949．2．28
1919：1：罫
　　　　　ミ器：倒
　1950．3。31　　1948．12．31　雇
　1949．3．31　i
・949．・2．28i
　1949，3．5　i’
　1949．6．1　i1949．3．31　臨i時…耳哉員
潔：1：㌦，．，、臨時職員｝
　1949．6．1　　　1949．3，8　臨目考…琢鹸員
　1949．2．ユ4　1
　　　　　1，
2ee一．
i
l?
l
i
i
兼任所員
i内田　　　道夫i上甲幹＿
E
有賀　憲三
葦沢　　節
広浜　文雄
寺島　　愛
大闇知篤三
除田一春彦1
遠藤　嘉塞
藤原　与一
　e　　エ949．6．1　i1949．3．15　縣再日蓼葺鹸ξ題
　　1949．　8．15　1・　’　il・
1難べ3　讐
　　　　　　　　i　1949．　3．1臨時演劇　　1949．6．エ　　…9．・．28i麟勤）　1
　　1949．2．28　1　（非常勤）　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　l・一　一一　ll
　　1949．’2．4i京都大学教授　　i
　　　　　　　　i　tt　．t　tt．　tt　t」1／11949・2・41塩煙科大学β轍授i
　　　　　　　　　　IIL内地留学教諭の受入れ
開所以来・epa都道府県派遣の睡毘留攣教諭を翫て・各研究室で研筆の
便をはかってV・る。次にその氏名・研究題勲等をかかげる。
　氏名　　　学　　 校　　　　研究題霞　　　期　間
金井　英雄　埼蕊県七本木小学校　　　小学狡の国語教育　　1949年4∫」から1か年
青粁代吉麟磁後購轍　鵡顯言の国溜・9・・糊か・・か年
鱗隼一郎新融蜘鵬等轍六三瀦話に・94・年・脳・か1弾
檜垣　しも　高知県大篠中学校　　　圏語学習に関して　1949年覇から2かjl
蠕翠煙璽購㌔等学校　方言の・騰　・・4・鵜覇
湘無頒馳伊理欝一幕嚢舞瑠根方・購9月か・…月
欝離炎購当講学校　難曲蒲諾晶趨・949罵禍・朔
佐・オ糊北海日当小学校　馨難難鑑聾笠勢94・靱月から姻s
石壇　福雄　函舘市立高等学校　　　北海磁方欝の研究　醜9策1一瓶4力勇
杣金二北灘鞭市御中轍離馨蔑蕩する・9脚肋ら塀ヨ一
新垣振一騰糖庁指導課　論Σ薪欝表の理・95醐…騙
223
IV．　H　　誌　　抄
1949．　4．　11　　第31亘1評議員会。　庭召禾023年度事業報告，　輿召禾024年度纂業舞L卜
　　　　　　画審議，その他。
　　　5．11実験協力学校協議会。
　　　6．27第4回評議員会・。地方調査員の配置lcついて，上記24年度
　　　　　　研究についての経過報轡と協議その他。
　　　8．4　第5颯評議員会。昭和25年度予算について，庁含について，
　　　　　　八丈島書語調査の報告，その他。
　　　8．24アメリカ教育使節団來所，Russe1氏以下5名。
　　　9．24　特定地点調査について圏二三・調査課・研究助成課各係官と
　　　　　　協議懇談。
　　　11．1　第6図評議員会。委託研究・公開講演・予纂・人事について，
　　　　　　特定地点需語調査の中闇報告，その他。
　　　12．15　第7圃評議員会。特定地点三三調査の経i過報告，その他。
　　　12．19浅井第2都長渡米。
1950．1．25第8囲評議員會。昭和24年度優究報告，その他。
　　　1．28第1圓公開講演会。医師会館講堂において。
　　　　　　　あいさつ　　　　 新長　西尾実
　　　　　　　最近の東京語　　　　　　所　員　　中村通夫
　　　　　　　言語の構造的二二　　　　所　員　　輿水　実
　　　　　　　　どうずればV・V・か　　　評議鼓　　土岐善麿
国立国語研究筋刊行需
国立国語研究所報皆1
国立国語研究所資料集1
国立国語研究所報告2
国立国語研究衝報告3
八丈島の言語調査
国語麗係刊行書目（昭和17－24年）
言語生活の実態一白河甫および附近の農村における一
環代語の助詞・助動詞
　一用法と実例一
ff召矛鐸26年3月
国立国語研究所
東京都新宿瞳四画面丘
聖徳記念絵画館内懸赤坂（48）憐彦翌
♂飼窓恐㌧るヒ旧ψ四’冠団乳・噸※聴骨誉：llll
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　1，一　＼：∵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妻こ一勝：．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母　　　　　　♂　　　　　　　／・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1949－1950　　　ご：系
　　　　　　　　ANNUAL　REPORT　OF　NATIONAL一．、　1111
　　　　　　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUT耳♂斗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS　　　　　　　　　　　　宇／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篤“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乱　　　　飛、：
　　　　Foreword　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薄
　　　　Report　on　the£stablishme就of　National　Language　Research・寒
　　　　　　1】ユstitute
　　　　Report　of　Researches（Apri11949～March　1950）　　　　　　　一：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、l
　　　　　　　Tokyo　Dia！ect　a鳳d　Other　I）ia！ects
　　　　　　　Present　State　of　Common　Language　in　Japa貸　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　Kla勲z三，，　and‘‘Kango，，
　　　　　　　£xper三mentai　Stud三es　onセhe　Efficiency玉ロReading　　　　　　　　　　　　　　　「ド
　　　　　　　W・・dF・・m・t三・・　　　　　　　　曝㌧：：、tt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　Mass，C・mm・・1・・ti…　　　　　　　　　　、’・∴∵
　　　　　　　Educati。簸・f　Japanese　Language　　　　　　　　　　’ご
　　　　　　　Standaτd　of　Language　Abil量ties　of　the　1－12th　School　Year　Grades　，　　　ド
　　　　　　　伽・・1・・…M・颯・・D・・…縮　　　　　湯躍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　　　　　　む　　　　　　　L・ng・・g・S・・vey　i・the　City・f　Si・ak・wa　a・d　N・ighb・u醜VII1・騨…
　　　　　Rep・・t・f　the　Lib。ary　　　　　　　　　　＿藩
　　　　　R，p。，，。，　G。。eral　Aff。、，s　　　　　　鑛
　　　　　　　　　　THE・NATIONAL・LANGUAGE・RESEARCH・INSTITUTE　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　YOTUYA，　SINZYUXU，饗OKYO　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1951
?
????????
??
??、?，?＝、．
??
?
i
　き
?
?
???．?
